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LUNES. 7 DE MAYO DE 1928 
i^tonincVa V León 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se' 
cietarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOI.ETIN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
Administración provincial 
Obras púb l i cas . — Anuncio de subas-
tas. ' 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Montes .—Belae ión de licencias de 
pesca expedidas durante el mes de 
Marzo último. 
Administración municipal 
Edictos de Alcaldías . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
Tribunal provincial de contencioso-
administrativo de León.—Recur-
so interpuesto por 
Alfonso Urefta. 
üdictos de Juzgados. 
Cédulas de citación. 
Requisitoria. 
Anuncio particular. 
el Letrado don 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII 
(q. D . g.), S. M . la Reina D o ñ a Vic-
toria Eugenia, S. A . R. el Principe 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real familia, 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceía del día 6 de Mayo de 1928) 
O B R A S P U B L I C A S 
Anuncio de subasta 
Hasta ¡as trece horas del dfa 21 
de Mayo actual, se admit i rán pro 
posiciones en el Registro de esta 
Jefatura y en el de las provincias 
de Oviedo, Santauder, Palenoia, 
Valladolid, Zamora, Orense y L u -
go a horas hábi les de oficina, para 
optar a la subasta de las obras de 
reparación, de exp lanac ión y firme 
de los küómet i os 80 al 82 de la ca-
rretera de Htonegro a la de L e ó n a 
Caboalles, cuyo presupuesto ascien-
de en total a 39.693,97 pesetas disr 
tribuido en dos anualidades, una 
que debei'á ejecutarse en el año de 
1928 que importa 5.904,95 pesetas 
y otra que deberá ejecutarse en el 
año 1929 que asciende a 33.789,02 
pesetas, siendo el plazo de ejecución 
de las obras a realizar en el año de 
1928 hasta dos meses después de 
empezadas y el do las obras a realizar 
en el año de 1929 hasta el 30 de 
Abril contados dichos plazos el pri-
mero A> contar del comienzo de las 
obras y el segundo a contar de pri-
mero de Enero de 1929, siendo la 
fianza provisional de 1.985 pesetas. 
La subasta se verificará en la Je-
tatm-M do Obras públ icas de esta 
provincia sita en la Plaza de Torres 
de Oiuaña número 2, el día 2<¡ do 
Mayo a las once. 
131 proyecto, pliego de condicio-
nes, modelo de proposición y dia-
posiciones sobre la forma y condi-
ciones de su presentación estarán 
de manifiesto en esta Jefatura,' en 
los días y horas hábi les de oficina. 
Cada proposic ión para cada pro-' 
yecto, so presentarán en papel se-
llado de tres pesetas sesenta cént i -
mos o en papel común con p ó l i z a 
de igual clase, desechándose desde 
luego, las que al abrirlas no resul-
ten con tal requisito cumplido, lo 
cual lleva consigo el que una vez 
entregada la proposic ión al Oficial 
encargado de recibirla no se pueda 
ya admitir en n i n g ú n momento el 
subsanar la deficienciaque en cuanto 
a su reintegro tenga. 
Las Empresas, Compañías y So-
ciedades proponentes, es tán obliga-
das al cumplimiento del Real de-
creto de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , l . " de Mayo de 1 9 2 8 . - E l 
Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
• 
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Hasta las trece horas del d ía 21 
de Mayo presente, se admit irán pro-
posiciones én el Registro de esta 
Jefatura y en el de las provincias de 
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606, Isid, 
jtander, Falencia, Valla-
"mora, Orense y Lugo a 
Rabiles de oficina, para optar 
.> 1a subasta de las obras de repara-
ción de explanac ión y firme de los 
'kilómetros 83 ¿1 84 de la carretera de 
.Rionegro a la de L e ó n a óaboal les , 
'puyo presupuesto asciende en total a 
26.326,95 pesetas distribuido en dos 
anualidades, una que deberá ejecu-
tarse en el año de 1928 que im-
porta 3.916,44 pesetas y otra que 
..-deberá ejeoutarse en el a&o 1929 
que asciende a 22.410,51 pesetas, 
siendo el plazo de ejecución de las 
" obras a realizar en el año de 1928 
hasta dos meses después de empe-
zadas y el de las obras a realizar 
en el año de 1929 hasta el 30 de 
Abri l , contados dichos plazos el 
primero a contar del comienzo de 
i. las obras y el segundo a contar de 
l . " de Marzo de 1929, siendo la fian-
za provisional de 1.317 pesetas. 
L a subasta se verificará en la 
Jefatura de Obras públ icas de esta 
„ .provjni¡ia, sita en la Plaza de Torres 
de Omaüa, nlimero 2, el día 26 de 
... Mayo, a las once horas. 
E l proyecto pliego de condicio-
nes, modelo de proposic ión y dis-
posiciones sobre la forma y condi-
.. ciones de su presentación estarán 
de manifiesto en esta Jefatura, en 
. los días y horas hábi les de oficina. 
Cada proposición para cada pro-
yecto, se presentará en papel sella-
do de tres pesetas sesenta cént imos 
o en papel común con pól iza de 
• igual elase, desechándose desde lue-
go, las que al abrirlas no resulten 
contal requisito cumplido, lo cual 
lleva consigo el que una vez entre-
,gada la proposic ión al Oficial encar-
gado de recibirla no se pueda ya 
, admitir en n i n g ú n momento el sub-
sanar la deficiencia que en cuanto a 
su reintegro tenga. 
Las Empresas, Compañías y So-
ciedades proponentes, es tán obliga-
das al cumplimiento del iteal decre-
to de 12 de octubre de 1923. 
, L e ó n , 1.° de Mayo de 19128.- E l 
'Ingeniero Jefe, Manuel L á n z ó n . 
« « 
Hasta las trece horas del día 21 
de Mayo actual, se admit irán pro-
posiciones en el Registro de esta 
Jefatura y en el de las provincias 
de Oviedo, Santander, Patencia, 
Valladolid, Zamora, Orense y L u -
go, a horas hábi les de oficina, para 
optar a la subasta de las obras de 
reparación de explanación y firme de 
los ki lómetros 98 al 101 de la carre-
tera de Villacastin a Vigo a L e ó n , 
cuyo presupuesto asciende en total a 
51.922,60 pesetas distribuido en dos 
anualidades, una que deberá ejecu-
tarse en el año de 1928 que importa 
7.724,08 pesetas y otra que deberá 
ejecutarse en el año 1929 que as-
ciende a 44.198,42 pesetas, siendo 
el plazo de ejecución de las obras a 
realizar en el año de 1928 hasta tres 
meses después de empezadas y el de 
las obras a realizar en el año de 
1929 hasta el 31 de Mayo, contados 
dichos plazos el primero a contar 
del comienzo de las obras y el se-
gundo a contar de primero de Ene-
ro de 1929, siendo la fianza provi-
sional de 2.597 pesetas. 
L a subasta se verificará en la Je-
fatura de Obras públ icas de esta 
provincia, sita en la Plaza de To-
rres de Omaña, número 2, el día 26 
de Mayo, a las once horas. 
E l proyecto, pliego de condicio-
nes, modeló' de proposic ión y dispo-
siciones sobre la forma y condicio-
nes de su presentación estarán de 
manifiesto en esta Jefatura, en los 
días y horas hábi les de oficina. 
Cada proposición para cada pro-
yecto, se presentarán en papel se-
llado de tres pesetas sesenta cénti-
mos o en papel común con póliza dé 
igual clase, desechándose desde lue-
go, las que al abrirlas -no resul tea 
con tal requisito cumplido, lo cual 
lleva consigo el que una vez entre-
gada la proposic ión al oficial encar-
gado de recibirla no se pueda ya 
admitir en n i n g ú n momento el sub-
sanar la deficiencia que en cuanto a 
su reintegro tenga. 
Las Empresas, Compañías y So-
ciedades 2'roponentes, están obliga-
das al cumplimiento del Real decre-
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , l . " de Mayo de 1928.—El 
Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
Hasta las trece horas del día 
de Mayo actual, se admit irán pr . 
posiciones en el Registro de esi 
Jefatura y en el de las provincia 
de Oviedo, Santander, Falencia, Vh 
lladolid, Zamora, Orense y Lugo 
horas hábi les de oficina, para opta 
a la subasta de las obras de repara-
c ión, de exp lanac ión y firme de IOF 
kilómetvos 62 y 63 de la carre 
tera de Rionegro a la de León p. 
Oaboalles cuyo presupuesto as-
ciende en total a 23.997,05 pese-
tas, distribuido en dos anualidades, 
una que deberá ejecutarse en el 
año de 1928 que importa 3.569,84 
pesetas, y otra que deberá ejecutar-
se en el ano 1929 que asciende a 
20.427,21 pesetas, siendo el plazo 
de ejecución de las obras a realizar 
en el año de 1928, hasta dos meses 
después de empezadas, y el de las 
obras a realizar en el año de 1929, 
hasta el 30 de Abri l , contados di-
chos plazos, el primero, a contar 
del comienzo de las obras, y el se-
gundo, a contar del primero de 
enero de • 1929, siendo la fianza 
provisional'de 1.200 pesetas. 
L a subasta se verificará en la 
Jefatura de Obras públ icas de esta 
provincia, sita en la Plaza de To-
rres de Omaña, número , 2 el día 2'" 
de Mayo a las once. 
E l proyecto, pliego de cpndicii -
nes, modelo de proposic ión y di; • 
posiciones sobre la forma y condi-
ciones de su presentac ión , estará 
de manifiesto en esta Jefatura, c 
ios días y horas hábi les de oficin .^ 
Cada proposic ión para cada pr 
yecto se presentará en papel sella<: •> 
de 3 pesetas 60 c é n t i m o s , o en pa-
pel común con pól iza de igual cla-
se, desechándose desde luego las 
que, al abrirlas, no resulten con tal 
requisito cumplido, lo cual lleva 
consigo el que una vez entregada 
la proposic ión al oficial encargado 
de recibirla, no se pueda ya admi-
tir en n i n g ú n momento el subsanar 
la deficiencia que en cuanto a su 
reintegro tenga. 
Las Empresas, Compañías y So 
ciedades proponentes, están obliga-
das al cumplimiento del Real dó-
creto de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 1.° de Octubre de 1928.-
E l Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón . 
«53 
CíJERPÜ NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES*" 
I N S P E C C I O N DE R E P O B L A C I Ó N F O R E S T A L Y P I S C Í C O L A 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L B O T S T 
R E L A C I Ó N de las licencias de pesca flucial expedidas pov esta Jefatura durante el pasado mes de Marzo. 
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Fcdia de su ejpetlieión 
1 de Marzo. 
Idem . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
2 de idem. . 
Idem 
3 de iddm. . 
6 de idem. . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
6 de idem. . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
9 de idem.. 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
10 de idem.. 
Idem. 
Idem 
12 de idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
13 de idem. . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
14 de idem. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
75 16 de idem . 
76 17 de idem. 
N O M B R E S 
Miguel Fernández 
J e r ó n i m o Ramos. 
Leandro R o d r í g u e z 
Avelino Diez García 
R a m ó n Fulgueras '. 
Dimas Pérez 
Miguel Martínez 
Federico Fernández 
Venancio D o m í n g u e z 
Feliciano Alvarez 
Grenaro Gómez 
Santos Rodr íguez 
E l í s eo Fernández 
I/tiis F e r n á n d e z 
José Fernández 
Guillerriio Suárez 
Enrique Pascual 
Juan Manuel Llamas. 
Fab ián Alvarez 
Eloy Diez García 
Gerardo Tejerina. 
José L o r e n z a n a . . . . . . . . . . . 
Belisario J o n é . 
J o s é García 
Marcelino Sueros. 
Joaquín Vega. 
Matías Burón 
Andrés Almuzara 
Felipe Almuzara 
Emilio González 
José García Panlagua 
J o s é Miranda 
Leopoldo González , 
Arsenio Miranda 
Luciano Rico 
Salvador Gonzá lez , 
Rafael Rico D í a z 
Pedro Alcalde 
Enedino Ordóñez 
Ginés Mart ínez 
Leoncio del Valle 
Ceferino L ó p e z 
Luciano Rubio 
Pedro Flórez Otero 
Enrique Vega 
Antonio Diez de Quiñones . 
Emilio García 
Pedro Alija 
Manuel Mallo. 
José Méndez . 
77 Idem. 
V E C I N D A D 
Páramo del Sil 
L a Nora 
Argovejo 
Sésamo 
Vega de Espinareda . . . . 
Villafranea del Bierzo. . , 
O a s t r o c o n t r i g o . . . . . . . . . . 
Cerezales 
Escaro 
Santa Luc ía 
L e ó n 
L a Robla 
Canales 
Idem 
Idem ! 
B o ñ a r 
Cabrera 
Vegarienza 
Valdecastillo 
L a Cándana 
Las Salas 
Canales 
Armada 
Guisateoha 
Sariegos 
Idem 
R i a ñ o 
Vegacervera 
Idem 
Cármenes 
Escaro 
Miñera 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Idem 
Idem 
R i a ñ o 
San Feliz 
Idem 
Argovejo 
Vi l lav íde l 
Vegarienza 
Lnyego 
Carrizo 
Cirujales 
R i a ñ o 
Puente Domingo F l ó r e z . 
Idem 
Boñar 
Isidro Contreras Santa Luc ía 
IDO! 
Antonio Fernández Idem 
32 
57 
» 
32 
65 
24 
43 
62 
57 
52 
34 
20 
» 
50 
45 
40 
65 
65 
34 
» 
27 
28 
61 
57 
39 
32 
PBOFESIÓN 
Jornalero 
Idem. 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Farmacéut i co 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Secretario 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Molinero 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Cartero 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Maestro 
Jornalero 
Propietario 
Médico 
Labrador 
Dependiente 
Propietario 
Comerciante 
Hojalatero 
Jornalero 
Idem 
' M Í 
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Fecha de su csptditioB 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
8o 
80 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98' 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
12f» 
11,7 
128 
129 
19 de Marzo. . 
Idem 
20 de i d e m . . . 
Idem. 
Idem 
21 de idem. . . 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem , 
22 de i d e m . . . 
Idem 
23 de idem. . , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
24 do idem. 
Idem 
Idem 
Idem.. . . ... 
Idem 
I d e m . . . . . . 
26 de idem. 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . 
27 de idem. 
Idem . . . . . . 
Idem 
29 de idem . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
30 de idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
31 de idem. 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
N O M B R E S 
Enrique Poto 
Baltasar Diez 
l u á n R o d r í g u e z 
Rogelio R o d r í g u e z 
Cesáreo S á n c h e z 
Vicente Gonzá lez 
Salvador Gonzá lez 
J e s ú s Robles 
José L ó p e z Alba 
Nazario Gago, 
José Alvarez García 
Lorenzo Regoyo. 
Felipe G ó m e z 
Modesto Bardón 
Joaquín B u i t r ó n 
Leoncio Blanco. 
Eugenio Pescado 
Rafael L ó p e z Soto 
Plác ido Eernándes'. 
Santos Alonso 
Pedro Alonso 
Natal Gonzá lez 
Laureano González 
Sixto Rabanal 
Libovio Diez 
Leoncio Zamora 
P i ó Sabugo. 
José María Mart ínez . 
Leopoldo Vaquero 
Mariano del Blanco 
Elicio O a a m i ñ a . . . . . . . . . . . . 
Fernando G o n z á l e z . . . . . . . . . 
Apolinar Castro G a r c í a . . . 
Pedro F e r n á n d e z . 
Pedro M é n d e z . . . . . . . . . . . . . 
Ensebio Moreno. 
Federico F e r n á n d e z 
Martín Ramos 
M á x i m o Antó; i 
Antonio Valbuenn 
Faustino Diez R o d r í g u e z . . . . 
Guillermo Prieto 
Anastasio Allev Alba 
Celestino F e r n á n d e z 
Ignacio Valserio 
Rogelio San Martín 
Manuel Alvarez 
R o m á n Gonzá lez 
Vicente Gareia Salazar 
Mereció Garande Carril 
Manuel Canal 
F é l i x R o d r í g u e z 
V E C I N D A D 
Gradefes 
Verdiago 
Peñarrubia 
Idem 
Villasimpliz 
Tolibia de Abajo 
V i l l a m a n í n 
Debesa de Cu rueño 
Idem 
í d e m 
Valdesamario 
S a h a g ú n 
Toreno 
Guisatecha 
Toreno 
Renedo de V a l d e t u é j a r . . . . 
Gradefes 
Idem 
L a Mata de Curueño 
P á r a m o del Sil 
Idem 
Idem 
Canales 
Santa Lucia 
Villanueva 
Vil loría de Orbigo. 
Palacios del Sil 
Porqueros 
Idem 
Vi llaf ranea 
Puente Domingo F l ó r e z . . . 
Matallana 
Gallegos de C u r u e ñ o . . . . . . 
V i l l a m a n í n . 
Las Cuevas. 
Escaro; . ; 
Lagftelles 
Idem 
Porti l la; . 
Vakloró 
Crómenes1 
Pedregal 
Villaseca 
Lagftelles 
Corullón 
Beberino 
Boñar 
S o p e ñ a . . ' 
Riailo 
Escaro. 
Idem 
Borniedo 
Uti 
años 
28 
51 
29 
40 
49 
59 
44 
57 
» 
46 
60 
40 
37 
72 
36 
25 
60 
» 
48 
51 
43 
30 
» 
58 
27 
25 
27 
17 
24 
25 
44 
PEOÍESION 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Médico 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Sacerdote 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Maestro 
Presbí tero 
Pescador 
Jefe Estac ión , 
Labrador 
Industrial 
Empleado 
Labrador 
Industrial 
Electricista 
Labrador 
Jornalero. 
Pescador 
Labrador 
Sacerdote 
Labrador 
Sacerdote 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
L o que se hace públ ico con arreglo a lo que previene el art ículo 25 del Reglamento, aprobado por lio 
orden de 22 de septiembre de 1911 para apl icac ión de la L e y de 27 de diciembre de 1909. 
L e ó n , 28 de Abril de 1928. = E 1 Ingeniero Jefe, R a m ó n del Riego. 
Alcaldía constitucional de 
San Millán de Ion Caballero.* 
IMPUKSTO PKKSONAI. Y BKAL 
Uiualidadesde 19'2í5a 1927 inclusive 
Don Valent ín Moro Alonso, Reoan 
dador municipal de este Ayun-
tamiento. 
Hago saber: Que en varios expe-
dientes que instruyo contra varios 
deudores por débitos del concepto 
arriba expresado, se ha dictado con 
fecha 27 de los corrientes la provi-
(iencia siguiente: 
Providencia.—No habiendo satis-
fecho los deudores cuyos nombres 
sé expresarán o sus causa- habientes 
sus descubiertos para con este 
Ayuntamiento, se acuerda la enaje 
nación en públ ica subasta de las 
fincas que se hallan embargadas en 
dichos expedientes, cuyo acto se 
verificará el día 26" de Mayo próxi-
mo a las nueve de su mañana , bajo 
la presidencia del Sr. Juez munici-
pal de esta villa, en la sala audien-
cia de este Juzgado, siendo posturas 
admisibles en ia subasta las que 
cubran las dos terceras partes del 
importe de la cap i ta l i zac ión .—Not i -
fiquese esta providencia por medio 
del BoLETiy OFICIAL de esta provin-
cia y anunciése al públ ico por el 
mismo y de edictos en las casas 
consistoriales, notif icándose asimis-
mo al Sr. Juez municipal por medio 
de oficio. 
L o que hago públ ico por medio 
del presente anuncio; advirtiendo 
para los que deseen tomar, parte en 
la subasta, que ésta se celebrará en 
el local día y hora que se dice en la 
providencia, y que se establecen las 
siguientes condiciones: 
1.° Que los bienes trabados a 
cuya enajenación se ha de proceder, 
son los que se dirán a cont inuación 
-on expres ión de los deudores a 
'juienes corresponden, y es, a saber: 
1.° De D . Silvestre L ó p e z , veci 
no de Villademor de la Vega, una 
ierra, en término de esta villa, a la 
¡alderona, hace 23 áreas 64 centi-
n'eas: linda Oeste, camino Real; 
'lediodia, Sergio Casado; Poniente, 
•Vnselmo Vi l lán; y Norte, Manuel 
González, l íquido imponible 4 pése-
os; capi ta l izac ión , 80 pesetas; valor 
'ara la subasta, 53 pesetas 32 cén 
unos. 
•TJel mismo, otra tierra en este 
"'•mino, a Trasdebarro, hace 17 
• J'eas 12 cent iáreas: linda Oeste, 
'i'egorio Delgado; Mediodía, Ma 
'juel Vizáu; Poniente, Magdalena 
'a Cámara; y Norte, F é l i x García 
riqueza amillarada 4 pesetas; capi-, 
ta l izac ión, 80 pesetas; valor para ia 
subasta, 53 pesetas 32 cént imos ; 
débitos por principal y costas, 79 
pesetas 64 cént imos . 
2. ° De D . Francisco García Ca-
rreño de idem, nna v iña en este tér-
mino, a Carrelaguna, hace 17 áreas 
12 cent iáreas: linda Oeste, J u l i á n 
Posadilla; Mediodía, José García 
Gonzá lez ; Poniente, Segundo V i -
zán; y Norte, Antonio Vizán; l íqui-
do imponible, 6 pesetas; capitaliza-
c ión, 120 pesetas; valor para la 
subasta,80 pesetas; débitos por prin-
cipal y costas, 53 pesetas 58 cént i -
mos. 
3. ° De D." María Encarnac ión 
Martínez de idem, un prado en este 
término , a ia calle de los Diezmos, 
hace 25 áreas 68 cent iáreas: linda 
Oriente, Rafael Casado; Mediodía , 
calle de los Diezmos; l íquido impo-
nible, 17 pesetas; capi ta l i zac ión , 
340 pesetas; valor para la subasta, 
226 pesetas 66 cént imos; débitos por 
principal y costas, 147 pesetas. 
4. ° De D. Andrés Merino, vecino 
de Vi l lamañán , una v i ñ a on este tér-
mino, a la Calderona, hace 25 áreas 
68 centiáreas: linda Oriente, Ma-
nuel Montiel; Mediodía, Ricardo 
Rodr íguez ; y Norte, Pedro Almu-
zara, riqueza amillarada, 6 pesetas; 
capi ta l izac ión , 120 pesetas; valor 
para la. subasta, 80 pesetas. 
Del mismo, otra v iña en este tér-
mino, a los Zanes, hace 8 áreas 56 
centiáreas: linda Oriente,Salustiano 
Posadilla; Mediodía, Emiliano de 
Dios; y Norte, Tomás Pérez , rique-
za amillarada, 2 pesetas; capitali-
zac ión, 40 pesetas; valor para la 
subasta, 26 pesetas 66 c é n t i m o s , 
débitos por principal y costas, 50 
pesetas 74 cént imos . 
5. ° D e D . Benito R o d r í g u e z , de 
idem, una tierra en este término, a 
la Calderona, hace 35 áreas 43 cen-
tiáres: linda Oriente, Lorenzo I l lán; 
Mediodía, vecinos de Villademor; y 
Norte, herederos de Luis R o d r í g u e z 
Malagón; l íquido imponible, 5 pese-
tas; capi ta l izac ión, 100 pesetas; va-
lor para la subasta, 66 pesetas 66 
cént imos , débitos por principal y 
costas, 39 pesetas 53 cént imos . 
6. ° De D." Cipriana Carreño de 
idem, una v i ñ a en este t érmino , a 
los Zanes, hace 34 áreas 24 centi-
áreas: linda Oriente, la senda; Me-
diodía, Francisco Delgado; Ponien-
te la raya; y Norte Nemesio Carro; 
l íquido imponible, 6 pesetas; capi-
tal ización, 120 pesetas; valor para 
la subasta, 80 pesetas; débitos por 
principal y costas, 48 pesetas 42 
c é n t i m o . 
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7. ° De D . Crisanto Vivas de 
idem, una tierra on este término, a 
la Vordiera, hace 25 áreas 60 centi-
áreas: linda Oriente, la Vordiera; 
Mediodía, Gregorio Borbujo; Po-
niente, Angel Alonso; y Norte, se 
ignora; l íquido imponible, 6 pesetas; 
capita l ización, 120 pesetas; valor 
para la subasta, SO pesetas; débitos 
por principal y costas, 44 pesetas y 
un c é n t i m o . 
8. ° De D. Dionisio Carro de 
idem, una tierra en este término, a 
Vacadebas, hace 25 áreas 68 centi-
áreas: ¡inda Oriente, con la senda; 
Mediodía , Esteban Carro; Poniente, 
Benito Andrés; y Norte, Juan Val-
cárcel; l íquido imponible, 4 pesetas; 
capi ta l izac ión, 80 pesetas; valor 
para la subasta, 53 pesetas 32 cén-
timos; débitos por principal y cos-
tas, 35 pesetas 60 cént imos . 
9. ° De D . D á m a s o L ó p e z de 
idem, una tierra en este término, a 
San Vicente, hace 25 áreas 68 centi-
áreas: linda Oriente, Mariano Ma-
roto; Mediodía, Jnsó María Nuevo; 
Poniente, Francisco Clemente.; ri-
queza amillarada, 4 pesetas; capita-
l ización, 80 pesetas, valor para la 
subasta, 53 pHsefa-; 32 céot imus . 
Del mismo, una v iña on este tér-
mino, a los Zanes, hace 12 áreas 84 
centiáres: linda Oeste, la sentía; Me-
diodía, Miguel Aparicio; Poniente, 
Valdeoedrón; riqueza amillarada, 2 
pesetas; capi ta l izac ión, 40 pesetas; 
valor para la subasta, 26 paletas y 
66 cént imos; débitos por principal y 
costas, 55 pesetas 70 cént imos . 
2. " Que los deudores y sus causa-
habientes pueden librar las fincas 
embargadas hasta el momento de 
celebrarse la subasta, pagando el 
principal, recargos y costas y demás 
gastos del procedimiento. 
3. " Que los t í tu los de propiedad, 
si los hubiera, estarán de mauií iesto 
en esta oficina hasta e! día de la 
subasta y que los licitadores deberán 
conformarse con ellos y no tendrán 
derecho a exigir n ingún otro. 
4. '' Que será requisito indispen-
sable para tomar parto cu la subasta 
que ¡os licitadores depositen pre-
viamente en la mesa rltd Juzgado el 
5 por 100 del valor l íquido de los 
bienes que intenten rematar. 
5. a Que es ob l igac ión del rema-
tante entregar on el acto la diferen-
cia entre el depós i to constituido y 
el precio de adjudicac ión . 
6. " Que si hecha ésta no pudiera 
ultimarse la venta por negarse el 
adjudicatario a la entrega del precio 
del remate, se decretará la pérdida 
del depósi to , que ingresará en ar-
cas municipales. 
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Todo io uual se hace público para 
conooirnienco de todos los intere-
sados. 
San Mil lán da los Caballeros, 27 
de Abril de 1 9 2 8 . - E l Alcalde, Va-
lent ín Moro. 
« • 
Conforme lo acordado por el Re-
caudador qne suscribe, en la provi-
dencia de apremio de único grado, 
que ha sido notificada a los deu-
dores, cuyos nombres se expresarán 
a cont inuac ión , se ha procedido al 
embargo de las fincas que a la vez 
que ios nombres se expresan, para 
pago de débito del impuesto real 
correspondiente a las anualidades 
de 1923 a 1927 inclusives, que ya 
les consta y con expres ión de su ca-
pi ta l i zac ión , son a saber: 
1. " De D . Domingo Minayo, ve-
cino de Vil lamafíán, una tierra en 
término de esta villa, a Las Cuevas; 
hace ¡3 heminas y media, o sean 29 
áreas 96 cent iáreas . Linda: Oriente, 
Ambrosio Fórez Hs.; Mediodía y 
Poniente, Adela Blanco, y Norte, 
H e n n ó g e n e s García, capitalizada 
en 120 pesetas. 
Del mismo, otra tierra en dicho 
término , a la senda de S. Claudio; 
hace 2 herainas, o sean 17 áreas 12 
cent iáreas . Linda. Oriente, Pedro 
Ugidos; Mediodía, Aurelia Vivar; 
Poniente, senda de San Claudio, y 
Norte Clara Clemente, capitalizada 
en 80 pesetas. 
D e l mismo, otra tierra en di-
cho término , a Picohueso; hace 28 
heminas, o sean 2 hectáreas39áreas 
68 cent iáreas . Linda: Oriente, Me 
diodfa y Poniente, con R a m ó n Del-
gado, y Norte, senda de Picohueso; 
capitalizada en 320 pesetas. 
2. " De D . Juan Celemín, de 
id. , una viña en este término muni 
cipal, a Vocadeval; hace una hemi-
na, o sean 8 áreas, 56 cent iáreas . 
Linda, Oriente, adiles; Mediodía, 
Antonio Berjón; Poniente, Camino 
de la Oamerina, y Norte, Bernardo 
R o d r í g u e z Malagón , capitalizada 
en 40 pesetas. 
3. " De Ignacio Aparicio, de 
id., una v i ñ a en este término , a las 
Zancas; hace 2 heminas, o sean 17 
áreas 12 cent iáreas . Linda: Oriente, 
Laureano Aparicio, Mediodía, A n -
gela Porrero, y Poniente, Juan Ro-
dríguez , capitalizada en 60 pesetas. 
4. " De D . Gregorio Carro, de 
id . , una v i ñ a en este t é r m i n o , a la 
Regueracha; hace una hemina, o 
sean 8 áreas 56 cent iáreas . Linda: 
. Oriente, la Regueracha; Mediodía 
y Poniente Victoriano Montiel, y 
Norte, senda de la Raya, capitali-
zada en 40 pesetas. 
5." De D. Benito González , de 
id. , una tierra en este término , a 
la Regueracha, o Vocadeval; hace 
3 heminas, o sean 25 áreas 68 centi-
áreas. Linda: Oriente, Modesto 
González; Mediodía, Benito Prieto, 
y Poniente, F é l i x Prieto, capitaliza-
da en 80 pesetas. 
Del mismo, otra tierra en dicho 
término , a la Valderona; hace 2 
heminas, o sean 17 áreas 12 centi-
áreas. Linda: Oriente y Mediodía , 
Calixto Nistal, y Poniente, Pedro 
Gonzá lez , capitalizada en 60 pe-
L o que notifico a los señores ex-
presados para su conocimiento y a 
fin de que en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 93 de la 
Instrucc ión de 26 de Abri l de 1900, 
presenten y entreguen en esta ofici-
na, en término de tres días los t í tu-
los de propiedad de dichas finca a 
bajo apercibimiento de su ilirlos a 
su costa. 
Y con el fin de que sirva de noti-
ficación a los interesados expido la 
presente para su inserc ión eu el 
BOLETÍN OMCIAL de la provincia, 
por ser desconocido para esta agen-
cia el domicilio de los deudores. 
E n San Mil lán de los Caballeros, 
a27 de Abril de 1928.—El Reoan-
dador, Va lent ín Moro 
Alcaldía constitucional de 
Vfflafranca del Bierzo 
Aprobadas por las Comis ión per-
manente de este Ayuntamiento en 
ses ión de 26 del anterior, los padro-
nes de arbitrios que al final se re-
lacionan, se advierte a los contribu-
yentes interesados en los mismos, 
que se hallan de manifiesto eu la 
Secretaría del Municipio por el tér-
mino de ocho días hábi les , para que 
durante los cuales puedan formular 
reclamaciones si lo estiman oportu-
nas, pasados los cuales, no serán 
oidas ninguna. 
P a d r ó n de perros. 
Idem bajadas de aguas que vier-
ten a la v ía públ ica . 
Idem rótulos . 
Idem alcantarillas y pozos negros. 
Idem arrastre veh ícu los por las 
v ías municipales. 
Idem voladizos a la v í a públ ica . 
Idem escaparates. 
Villafranca del Bierzo, 2 dé Mayo 
de 1928.—El Alcalde, Apolinar 
S a n t í n . 
Alcaldía constitucional de 
Vegacercem 
Para oir reclamaciones por quin 
ce d ías , se hallan de manifiesto en 
esta Secretaría los apéndices al am; 
llaramiento por rústica, ganadei; 
y urbana que habrán de servir d 
base para la contribución en el añi-
de 1929; pasado el plazo, dichas re 
clamacianes no serán atendidas. 
L o que se hace públ ico por medie 
del presente, para general conoci-
miento 
Vegacervera, 1 de Mayo de 1928. 
El Alcalde, Marcelo García. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Quintana de Raneroa 
Habiendo solicitado los vecinos 
de este pueblo D . Laureano Fuertes 
Gago y D . Cándido Gómez Fidalgo, 
unas parcelas de terreno en el sitio 
denominado, los dos primeros, en la 
Cuestona, que linda respectivamen-
te, la 1." por el Oeste, Mediodía y 
Poniente, terreno común y Norte, 
Cárcaba. L a 2."'linda Oeste, Medio-
día y No'-te, terreno común; Ponien-
te, bodega de Vicente Fernández y 
que miden doscientos metros cua-
drados cada una, valoradas las dos 
parcelas en veinte pesetas, con el 
fin de hacer bodegas para su servi-
cio, por carecer de ellas. Y la ter-
cera, o sea la de Laureano Fuertes, 
una de tres metros cuadrados, orilla 
de su casa y lindante con la misma, 
sobrante de la v ía públ ica , a la calle 
Real, en el barrio de Quintana; va-
lorada en tres pesetas. L a cuarta, o 
sea la de Cándido G ó m e z , una de 
ciento noventa metros, en el barrio 
de Raneros, o sea junto al camino 
que va a la estac ión, que linda Oest .-
y Mediodía, pasto común; Poniente 
y Norte, camino; valorada en oienti 
noventa pesetas; con el fin de edifi 
car una casa para su vivienda, po; 
carecer en absoluto de ella. 
Se hace públ ico , por medio di-
este edicto, para que en el plazo de 
quince días , contados desde la pu-
blicación de este edicto en el Bow.-
TÍN OFICIAL, se formulen por los ve-
cinos que se crean perjudicados, las 
reclamaciones que crean justas; pa-
sado dicho plazo, no serán atendidas 
cuantas se presenten y se procederá 
a la enajenación de dichas parcelas. 
Quintana de Raneros, 16 de Abril 
de 1 9 2 8 . - E l Presidente, Lanveano 
Pertejo. 
Junta vecinal de Las Médulas 
Por acuerdo de la Junta en sesión 
que al efecto ce lebró, acordó proce-
der al acotamiento de todos los mon-
tes afectos al indicado pueblo, pre-
vias las multas y d e m á s respousabi-
l.lades a que hubiere lugar sobre 
is infracciones quo en aquellos fue-
ütt cometidas y con arreglo a la ley 
lo Montes. 
Lo que se hace públ ico para ge-
neral coiiocitniento y no se alegue 
ignorancia sobre el particular. 
Las Médulas , 26 de Abril de 1928. 
— E l Presidente, Manuel Vega. 
Junta vecinal de Modino 
E l dia 23 del próx imo mes de 
Mayo en la Casa del pueblo de Mo-
dino tendrá lugar a las once de la 
mañana, la primera subasta del 
aprovechamiento de toda clase de 
caza consignada en el plaii foros-
tal vigente, bajo el tipo de tasación 
y pliego de condiciones que en él 
mismo se insertan y previo el pago 
de indemnizaciones en él también 
consignadas. 
Modino, 2 de Mayo de 1928. -
E l Presidente, Dionisio García . 
Junta vecinal de Villadangon 
Esta Junta, en ses ión celebrada 
el d ía 15 de Abri l , acordó proceder 
al rescate y deslinde de terrenos in 
trusos en caminos y campos comu 
nes, quedando dichos terrenos con 
mojones; advirtiendo que e¡ que no 
respete dichos terrenos, será oaati 
gado s e g ú n la ley determine; lo 
que se hace públ i co . 
Villadangos, 1.° de Mayo de 1928, 
E l Presidente, Salvador Martínez . 
MMMSMEIÓN i m\m 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DB LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Habiéndose interpuesto ante este 
Tribunal, teourso contencioso-ad 
ihinistrativo, por el Letrado don 
Alfonso U r e ñ a , en nombro y con 
poder de José Arrojo García , Far-
macéut ico , vecino de Villaquejida, 
contra acuerdo del Ayuntamiento 
de Villamandos, por el que se nom-
bró Farmacéut i co titular a D . Deo-
gracias del E í o A r a g ó n , y de con-
formidad con lo dispuesto en el 
artículo 36 de la ley reguladora de 
esta jur isdicc ión , se anuncia la in-
terposic ión del presente en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para 
conocimiento de los que tuvieren 
interés directo en el negocio y quie-
ran coadyuvar en él a la adminis-
tración . 
Dado en L e ó n , a 28 de Abri l de 
1928.—El Presidente, Frutos Recio. 
Juzgado municipal de León 
Don Arsenio Arechavala y Rivera, 
Abogado, Secretario del Juzgado 
municipal de esta ciudad. 
Doy fe: Que en el juicio verbal 
civil de que se hará menc ión , reca-
y ó sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva dicen: 
'Sentencia. E n la ciudad de 
L e ó n , a diez y seis de Abril de mil 
novecientos veintiocho, el Sr. Don 
Dionisio Hurtado Merino, Juez mu-
nicipal de la misma, ha visto el 
presente juicio verbal civil , segui-
do en este Jugado entre partes, de 
"a una, como demandante, el Pro-
curador D . Victorino F lórez Gut i é -
rrez, en nombre y representación 
de la Sociedad «Izquierdo, P é r e z 
y Mart ínez» , almacenistas, de esta 
vecindad; y de la otra, como de-
mandado. D . Santos Orduña, veci-
no de Santander, sobre pago de 
ciento ochenta y siete pesetas cua-
renta c é n t i m o s , por resto de una 
ietra aceptada y protestada por fal-
ta de pago, y costas. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al demandado D . Santos Or 
duna, vecino de Santander, a que 
pague al demandante Izquierdo, 
Pérez y Mart ínez , la suma de ciento 
ochenta y siete pesetas con cuarenta 
cént imos que le reclama en su de-
manda, condenándole , además , en 
las costas y gastos del juicio. As í , 
por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, man-
do y firmo. —Dionisio Hurtado.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo día . Y para insertar en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
a fin de que sirva de notif icación en 
forma a dicho demandado, expido 
el presente, visado por el Sr. Juez 
en L e ó n , a primero de Mayo de mil 
novecientos veintiocho. Expedito 
Moya. —V.0 B.0: E l Juez munici-
pal, Dionisio Hartado. 
W - 1 C - t j £ . É . 
^ Juzgado municipal de Igüefta 
Don J o s é García Blanco, Juez mu 
nicipal de Igüeña y su t érmino . 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D . Baldomcro García R o d r í g u e z , 
de esta vecindad, de trescientas no 
venta y cinco pesetas, costas y gas-
tos en e jecuc ión de sentencia de jui 
ció verbal civil, se sacan a públ ica 
subasta, por término de quince días 
entre otros bienes los inmuebles que 
a cont inuac ión se deslindan, pro-
piedad del demandado D . J o s é Par-
do Puente, de la misma vecindad y 
con residencia en ignorado para' 
dero: 
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fin termino de ente pueblo 
1. ° Llamazo, al sitio de Carba-
yosa, cabida unas cuarenta áreas: 
linda al Oeste, camino; al Norte, de 
Lorenzo Silva; Sur, de Luis Fer-
nández y al Norte, se ignora; tasado 
en setenta pesetas. 
2. " Otro llamazo, al sitio de Ca-
llada, cabida unas cinco áreas: linda 
al Este y Sur, m á s de J o s é García; 
Oeste, con el mismo y Norte, de 
Adelaida Blanco; tasado en cincuen 
ta pesetas. 
3. ° Tierra, al sitio de ¡as Mustu-
riegas, cabida de unas cinco áreas: 
linda al Este,, más de herederos de 
Benito Fernández ; Oeste, Sur y 
Norte, más de Angel Mateos; tasada 
en quince pesetas. 
4. ° Otra tierra, al sitio do las 
Línaronas , cabida de unas cuatro 
áreas: linda al Oeste, más de Balta-
sara Barbajo; Sur, de Felipa Suárez; 
Norte, de Manuel Puente y Este, ca-
mino; tasada en doscientas pesetas. 
5. ° Otra tierra, al sitio del Cu-
billo (El cuartal ín) , cabida de unas 
tres áreas: linda al Este, más do 
Francisco Rodr íguez; Sur, de José 
García; Oeste, de Manuel Vega y 
Norte, Francisco Saavedra; tasada 
en cinco pesetas. 
6. ° Otra tierra, en Valdeaceite, 
cabida de unas seis áreas: ¡ inda al 
Este, monte común; Sur, más de 
P l á c i d o Puente; Oeste, de Juan A l -
varez de Quintana y al Norte, de 
Valentina Puente; tasada en quince 
7.° Otra tierra, en Ferradales, 
cabida de unas ocho áreas: linda al 
Este, más de Valentina Puente; Sur, 
de Vicente Toribio; Oeste, de Nico-
lasa Fernández y Norte, de Angel 
Fernández ; tasada en diez pesetas. 
S.0 Huerto, al sitio del Puente 
y casco de este pueblo, cabida unas 
veinte cent iáreas: linda al Este y 
Sur, calle; Oeste, más de Manuel 
Puente y Norte, de herederos de 
Indalecio Riesco; tasado en quince 
pesetas. 
E l remate tendrá lugar el d ía 
ve int i sé i s del actual y hora de las 
once, en la sala-audiencia de este 
Juzgado, sito en el principal de la 
Consistorial del Ayuntamiento, en 
esta localidad; advir t i éndose que no 
se admit irán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la tasación 
y sin que previamente se consigne 
en la mesa del Juzgado el diez por 
ciento, por lo menos de la misma; 
y que no habiendo en este caso t í tu -
los de propiedad, el rematante en 
eu defecto só lo podrá reclamar cer-
tificación del acta de remate. 
Dado en I g ü e ñ a a primero de 
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Mayo de mil novecientos veintiocho. 
—José García. — Ante mi, Secreta-
rio, Máx imo í>. Blanco. 
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' Don M á x i m o P e s t a ñ a Blanco, Secre-
tario del Juzgado municipal de 
Igüef ia . 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verba! civil de que se hará mér i to , 
se dictó sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva de la 
misma es del tenor literal siguiente: 
«Sentencia.—En Igüefia a cuatro 
de Enero de mil novecientos veinti-
ocho, el Sr. Juez municipal D . José 
Garc ía Blanco, vistos y examinados 
los precedentes autos de juicio ver-
bal civil, celebrado en rebeldía con-
tra el demandado D . José Pardo 
Puente, mayor de edad, casado, la-
brador y de esta vecindad, con resi-
dencia en ignorado paradero, a ins-
tancia del demandante D . Manuel 
R o d r í g u e z Blanco, t a m b i é n mayor 
de edad, soltero, labrador y de la 
misma vecindad, sobre rec lamación 
de cantidad procedente de ganados 
cabríos . 
Fallo.— Que debo condenar y con-
deno en rebeldía al demandado don 
J o s é Pardo Puente, pague al de 
mandante D . Manuel R o d r í g u e z 
Blanco, noventa y siete pes 
cincuenta cént imos , que le adeuda, 
importe de la venta de dos castrones, 
con más las costas y gastos origina-
dos y que se originen hasta su com-
pleto pago, y se ratifica en todas sus 
partes el embargo preventivo prac 
ticado en bienes del mismo deman 
dado. 
A s í por esta mi sentencia defi-
nitivamente juzgando, la pronuncio, 
mando y firmó. José García. - (Ru-
bricado).—Sigue la publ icac ión .» 
Para que conste y a los efectos de 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL, 
para notificación del demandado de-
clarado rebelde, expido el presente 
visado por el Sr. Juez municipal en 
Igüef ia a cinco de Enero de mil 
novecientos veintiocho. — M á x i m o 
P. B lanco . -V .0 B.0 E l Juez muni-
cipal, J o s é García. 
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' Don Máximo Pestaña Blanco, Secre-
tario del Juzgado municipal de 
Igüeña . 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal civil de que se hará méri to , 
se dictó sentencia cuya parte de en 
cabezamiento y dispositiva de la 
misma es del tenor literal siguiente: 
«Sentencia. - E n Igüefia a cuatro 
de Enero de mil novecientos veinti 
ocho, el Sr. Juez municipal D , José 
García Blanco, vistos y examinados 
los precedentes autos de juicio ver-
bal civil , celebrado en este Juzgado, 
en rebeldía del demandado D . José 
Pardo Puente, mayor de edad, casa-
do, labrador y vecino de este pueblo 
de I g ü e ñ a y residente en ignorado 
paradero, a instancia del demandan-
te D . Antonio R o d r í g u e z Blanco, 
también mayor de edad, casado, la-
brador y de la misma vecindad, 
sobre rec lamación de cantidad pro-
cedente de ganados cabríos . 
Fallo. — Que debo condenar y con-
deno en rebeldía al demandado don 
José Pardo Puente, satisfaga al de-
mandante D . Antonio R o d r í g u e z 
Blanco, la cantidad de ciento cin-
cuenta y dos pesetas cincuenta cén-
timos, que le adeuda, importe de 
tres castrones que le reclama en su 
demanda, con más las costas y gas-
originados y que se originen 
hasta su completo pago, y se ratifica 
en todas sus partes el embargo pre-
ventivo practicado en bienes del 
mismo demandado. 
Así , por esta mi sentencia, defi-
nitivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.— (Firmado y rubri-
cado) J o s é García. —Sigue la publi-
cación.» 
Para que conste y a los efectos de 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente 
para notif icación del demandado de-
clarado rebelde que firmo visada por 
el Sr. Juez municipal en I g ü e ñ a a 
cinco de Enero d© mil novecientos 
v e i n t i o c h o . — M á x i m o P . Blanco. 
V.0 B." E l Juez municipal, J o s é 
García. 
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Cédula de citación 
Don Angel Barroeta y Fernández 
de Liencres, Juez de Instrucción 
de este partido de Astorga. 
Por el presente, se cita a Aurelio 
Geijo, vecino que fué de Manzanal 
del Puerto, de este partido, a fin de 
recibirle declaración en el sumario 
que en el mismo se instruye por 
estafa, contra D . Valent ín Carde 
ñoso , con motivo de la redención de 
un censo de dicho pueblo, y asimis 
mo se le ofrece el procedimiento 
como perjudicado a dicho Aurelio, 
con la prevenc ión de que de no 
comparecer, le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar. 
Dado en Astorga, a 27 de ¡Abril 
de 1928.—El Juez de Ins trucc ión , 
Angel B a r r o e t a . E l Secretario ju-
dicial, V . Romero Ratto. 
Requisitoria 
Aparicio Pordomiugo, Manuel (a) 
Cotorro, de 53 años , casado, zapa-
tero, natural de Cionol (Zamora), v 
vecino de J i m é n e z de Jamuz (León) 
cuyo actual domicilio se ignora 
procesado en causa número 89 del 
corriente año, por hurto, compare-
cerá en término de diez días ante el 
Juzgado de instrucción de Benaven-
te, con objeto de constituirse en pri-
s ión y llevar a cabo las demás dili-
gencias acordadas en dicha causa; 
jajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde. 
Benavente, 30 de Abr i l de 1928. 
E l Juez, (Ilegible). 
Comuniflad de regantes 
y molineros de Presa-Rey 
Sindicato 
Habiéndose dado cuenta a este 
Sindicato, de la relación de los socios 
que lio han satisfecho las cantidades 
que adeudan, procedentes de cuotas 
y recargos de la derrama y fallos 
del Jurado de riegos procedentes 
del año 1927. y que cont inúan en 
descubierto a pesar de haber sido 
requeridos para el pago, esta Corpo-
ración ha acordado en sesión 4e 1.° 
de este mes, proceder a la exacción 
de dichos débitos por los trámites 
establecidos para los deudores a la 
Hacienda pública, abriendo a dicho 
fin un nuevo plazo para la recauda-
ción voluntaria de las cantidades 
relacionadas que comenzará én el 
día 1.° del próx imo mes de Mayo y 
terminará en el día 15 del siguiente 
mes, a cuyo efecto estará abierta la 
recaudación en el local del domici-
lio social, calle de Manuel Gulló ; 
número 18, de esta ciudad, todos Ic-^  
días hábi les de diez a doce; advii-
t iéndese a los deudores que si deja 
pasar dicho día sin satisfacer s-
recibos, incurrirán en apremio con 
el recargo del 20 (por 100 por únic.< 
grado, sin más notif icación ni reque-
rimiento; pero que si pagan sus 
débitos desde el día 21 al ú l t imo de 
mes de Junio, en los que la recau-
dación estará abierta en los días 
háb i l e s desde las diez a las diez y 
seis, sólo tendrán que satisfacer 
como recargo el 10 por 100 de sus 
débitos; pasado dicho plazo, se pro-
cederá contra los morosos por los 
trámites establecidos para el proce-
dimiento ejecutivo contra los deudo-
res a la Hacienda públ ica . 
Astorga, 30 de Abri l de 1928.-
— E l Presjdente^ Jos^Pórez 
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